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The problem of application of indexes of having a special 
purpose method of forming of budget of investments is exposed in 
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